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1 Ces travaux s’inscrivent dans une volonté de localisation d’un ou plusieurs gisements
archéologiques à partir de découvertes fortuites, au sein d’une zone géographique pour
laquelle la carte archéologique ne fournit aucune donnée. Les terrains concernés se
trouvent  dans un paysage agricole  (vignes et  blés)  légèrement vallonné qui  s’étend
autour de la confluence de deux rivières, la Candouillère et la Droude. Géologiquement,
les sols prospectés sont en grande partie composés d’alluvions récentes de composition
variable, majoritairement sablo-limoneuses et caillouteuses pour celles de la Droude.
Ces  prospections  ont  permis  d’observer  deux  périodes  d’occupation  principales.  La
Préhistoire  est  représentée  par  de  nombreux  éclats  de  silex.  Pour  certaines  pièces
découvertes (nucléus Levallois et outil de type denticulé), une ambiance paléolithique
est pressentie. Les surfaces corticales observées indiquent que ces éléments sont en
position secondaire. Il  a été également constaté un grand nombre de plaques ou de
plaquettes de silex semblables à celles des affleurements Ludiens de Collorgues (Gard).
Certaines, de faible épaisseur (environ 10 mm), présentent un matériau de très bonne
qualité, dont les couleurs varient de beige à brun très foncé. La présence de silex en
plaquette est intéressante compte tenu de l’exploitation et de la diffusion régionale
relativement importante de ce matériau au cours du Néolithique final. Bien que n’ayant
pas identifié d’éclats de tailles issus de ce type de chaîne opératoire spécialisée, ces
indices gîtologiques retiennent notre attention et nous permettent de suspecter des
occupations du Néolithiques final. Toutefois, l’essentiel du mobilier observé traduit une
occupation  antique  particulièrement  marquée.  En  effet,  les  fragments  d’amphores
gauloises  (G1,  G8),  de  sigillée  sud-gauloise,  de  dolium ainsi  que  les  éléments
architecturaux (tubulure, tegulae, imbrices peignées) répartis sur 8 000 m2 indiquent la
présence d’un établissement rural des Ier et IIe s. apr. J.‑C. Un possible secteur thermal
est suggéré à partir d’un fragment de tubulure. Concernant l’époque médiévale, elle
n’est attestée que par la présence éparse de quelques tessons de céramique grise dont
un bord de marmite du IXe s. et de céramique vernissée l’Uzège, sur une grande partie
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des zones prospectées.  La densité  très faible  de ces témoignages médiévaux et  leur
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